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INTRODUÇÃO
A idéia da confecção de uma lista dos protozoários hemopara-
sitas descritos em aves da Região Neotrópica me foi sugerida pelo
Prof. Samuel Pessoa quando, em 1938, estive em São Paulo na qua-
lidade de Assistente voluntário de Parasitologia, cadeira de que é
catedrático, na Universidade. Tal situação decorreu da benemerência
do Dr. Assis Chateaubriand, creador da «Bolsa de Estudos dos Diá-
rios Associados».
Naquela época reuni o material bibliográfico necessário, em
relação ao que me esforcei para ser o mais completo quanto possível.
Um grande óbice, no entanto, surgiu impossibilitando a redação ime-
diata do trabalho: somente havia sido publicada a primeira parte do
«Catálogo das Aves do Brasil», do qual o meu estudo estava depen-
dente pelo entrelaçamento dos assuntos. Graças, porem à excessiva
obsequiosidade do Dr. Oliverio M. de Oliveira Pinto, autor daquela
magnífica obra, esse escolho foi de pronto removido, prestando-se o
erudito ornitologista patrício a esclarecer várias questões concernentes
à sinonímia das aves que não constam da primeira parte do seu «Ca-
tálogo». Por esse motivo, deixo aqui consignados os meus mais
sinceros agradecimentos ao Dr. Oliverio Pinto.
Não posso, de nenhum modo, calar todo o meu entusiasmo e
reconhecimento pelo Prof. Samuel Pessoa, a quem devo as lições de
mestre e os conselhos de amigo durante o meu aprendizado no seu
Laboratório e sempre depois. Por isso, dedico-lhe este trabalho.
Em assunto da natureza do que vou abordar, deveria limitar-
me à enumeração dos parasitas e seus hospedeiros da maneira mais
consentânea; no entanto, si bem que esta seja a conduta geralmente
seguida, fui levado a atualizar várias denominações específicas cons-
tantes da literatura, dispensando-me de citar os nomes abandonados
por demais óbvios. Alguns pontos controvertidos foram maduramente
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pesados antes de serem resolvidos e certas incorreções constantes de
livros clássicos foram afastadas, tudo pelo compulsar dos trabalhos
originais.
No que respeita aos Toxoplasmas, porem, uma explicação deve
ser dada. E' um gênero que, figurando entre os parasitas de natu-
reza duvidosa, tem as suas espécies ainda mais controvertidas, por não
apresentarem caracteres próprios que as separem entre si, para tal, al-
gumas vezes, valendo-se os seus autores do velho conceito da hospe-
dagem específica. No que tange às espécies Toxoplasma cuniculi
SPLENDORE, 1909 e Toxoplama columbae MIGLIANO, 1913, encontradas
no Pombo, respectivamente, por CARINI e CARINI & MACIEL, adoto
o ponto de vista de ARANTES que considera as duas espécies como
idênticas ao Toxoplasma gondii (NICCOLLE & MANCEAUX, 1908).
Catalogando os hemoparasitas encontrados em Aves da Região
Neotrópica, poderia parecer estranha a referência ao Serinus canarius
LINNAEUS e Passer domesticus (LINNAEUS), pássaros da Europa que
para o Brasil foram trazidos em época ainda próxima. O Canário
do Império é passarinho de canto e regalo para os criadores afeiçoa-
dos ; o Pardal infesta cidades e campos dos Estados do Rio de Ja-
neiro, São Paulo e Minas Gerais, tendo sido introduzido no Rio pelo
Dr. Francisco Pereira Passos, em (? ) 1904.
Dividirei esta lista em três partes. Primeiramente farei a dis-
criminação das aves observadas naturalmente infetadas e os parasitas
respetivos; depois enumerarei os hematozoários e, por fim, darei
uma lista sinótica das espécies representadas nas aves da nossa re-
gião faunística.
Farei constar das duas primeiras listas a indicação bibliográ-
fica em correspondência, tanto quanto possível, ao local onde foram
realizadas as pesquizas.
As aves que foram encontradas parasitadas serão referidas pela
ordem alfabética, com os nomes que lhes deram os parasitologistas
nos seus escritos originais. Quando alguns deles tiverem sido postos
em sinonímia, ulteriormente, serão enunciados entre parênteses segui-
dos do nome atual. Os nomes atuais serão relacionados independen-
temente, na mesma ordem, mandando-se ver os sinônimos corresponden-
tes, como foram relatados pelos autores.
Os parasitas serão citados pela ordem sistemática, quanto ao
gênero, dentro de cada um desses em primeiro lugar indo colocados
os não especificados, enumerando-se todas as aves, com o nome atual,
em que foram observados, seguindo-se os demais, especificados, pela
ordem alfabética e como acima. Aqui não terei a preocupação do
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nome dado pelos parasitologistas às espécies ornitológicas, pois que
esse será encontrado facilmente na lista por ave.
As espécies parasitas serão registadas sistemática e cronologi-
camente.
Não é esta a primeira vez que semelhante objetivo é visado,
entre nós, e aí está para atestar que um roteiro mais ou menos seguro
sempre fora desejado para orientar pesquizas aos estudiosos da ma-
téria, o trabalho de CEZAR PINTO — «Protozoários observados no
Brasil». Por outro lado, as varias publicações estrangeiras similares,
bem recentes, citadas na bibliografia, são outros exemplos da opor-
tunidade do assunto.
Este trabalho visa, portanto, e, sobretudo, poupar esforço aos que,
não tendo bibliografia à mão ou não dispondo de tempo suficiente,
desejem inteirar-se do que nele se trata, até à presente data.
Recife, Junho de 1940.
I P A R T E
LISTA DAS AVES E DOS HEMOPARASITAS NELAS OBSERVADOS COM
INDICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA
(AAPTUS CHOPI) = GNORIMOPAR ARA MACAO (Linnaeus).
CHOPI CHOPI (Vieillot).
Trypanosoma sp.
Toxoplasma avium Marullaz, 1913.
Carini & Maciel, 1916, S. Paulo,
Brasil.
ACCIPITER sp. Vide GAVIÃO.
AGELAIUS ICTEROCEPHALUS Lin-
naeus.
Haemoproteus danilewskyi Kruse,
1890.
Plimmer, 1913, Mexico.
AIMOPHILA STRIGICEPS DABBENEI
(Hellmayr). Vide ZONOTRICHIA
STRIGICEPS DABBENEI.
(ANAS MOSCHATA) = CAIRINA
MOSCHATA (Linnaeus).
Haemoproteus sp.
Leger, 1918, Guiana Franceza.
APHELOCOMA SÓRDIDA (Swainson).
Plasmodium praecox Grassi & Feletti,
1890.
Plimmer, 1914, Mexico.
Plasmodium praecox Grassi & Feletti,
1890.
Plimmer, 1912, America Central.
ARAMIDES CAJANEA CAJANEA
(Müller).
Plasmodium lutzi Lucena, 1938.
Lucena, 1938d, 1939 e 1939a, S.
Paulo, Brasil.
Plasmodium vaughani Novy & Mac-
Neal, 1904.
Lucena, 1939a, S. Paulo, Brasil.
Toxoplasma sp.
Lucena, 1938, S. Paulo, Brasil.
ARCHIPLANUS ALBIROSTRIS (Vieil.
lot). Vide CACICUS CHRYSOP-
TERUS.
(ARDEA CAERULEA) = FLORIDA
CAERULEA (Linnaeus).
Trypanosoma avium minus Dani-
lewsky, 1888.
Cerqueira, 1906, Rio de Janeiro,
Brasil.
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(ARDEA CANDID1SSIMA) = LEU-
COPHOYX THULA THULA (Mo-
lina).
Trypanosoma avium minus Dani-
lewsky, 1888.
Cerqueira, 1906, Rio de Janeiro,
Brasil.
(ARDEA CAERULESCENS) == FLO-
RIDA CAERULEA (Linnaeus).
Trypanosoma ardea major Leger,
1918.
Leger, 1918, Guiana Franceza.
(ATTICORA CYANOLEUCUS) = PY-
GOCHELIDON CYANOLEUCA
CYANOLEUCA (Vieillot).
Plasmodium praecox Grassi & Fe-
leti, 1890.
Iturbe & Gonzalez, 1916, Vene-
zuela.
Haemogregarina atticorae Aragão,
1911.
Aragão, 1911, Rio de Janeiro, Bra-
sil.
Toxoplasma avium Marullaz, 1913.
Carini & Maciel, 1916, S. Paulo,
Brasil.
(BATARA CINEREA) = BATARA CI-
NEREA CINEREA (Vieillot).
Trypanosoma sp.
Carini & Botelho, 1914, S. Paulo,
Brasil.
BATARA CYNEREA CYNEREA (Vieil-
lot). Vide BATARA CINEREA.
(BATARA MAJOR) = TARABA MA-
JOR MAJOR (Vieillot).
Haemogregarina travassosi di Primio,
1925.
di Primio, 1925, Rio de Janeiro,
Brasil.
(BELONOPTERUS CAYENNENSIS) =
BELONOPTERUS CHILENSIS LAM-
PRONOTUS (Wagler).
Haemogregarina sp.
Neiva & Penna, 1916, Brasil.
BELONOPTERUS CHILENSIS LAM-
PRONOTUS (Wagler). Vide BE-
LONOPTERUS CAYNNENSIS.
BOMBYCILLA CEDRORUM (Vieillot).
Leucocytozoon sp.
Beltrán, 1940, Mexico.
(BRACHYSPIZA CAPENSIS) = BRA-
CHISPIZA CAPENSIS MATUTINA
(Lichtenstein).
Haemogregarina brachyspizae Aragão,
1911.
Aragão, 1911, Rio de Janeiro, Bra-
sil.
Toxoplasma avium Marullaz, 1913.
Carini & Maciel, 1916, S. Paulo
Brasil.
BRACHISPIZA CAPENSIS MATUTI-
NA (Lichtenstein).
Haemoproteus sp.
Toxoplasma sp.
Lucena, 1938, S. Paulo, Brasil.
BRACHISPIZA CAPENSIS MATUTI-
NA (Lichtenstein).
Vide BRACHYSPIZA CAPENSIS
BRACHYSPIZA PILEATA
ZONOTRICHIA PILEATA
(BRACHYSPIZA PILEATA) = BRA-
CHYSPIZA CAPENSIS MATUTI-
NA (Lichtenstein).
Plasmodium cathemerium Hartman,
1927.
Plasmodium elongatum Huff, 1930.
Lucena, 1938a, S. Paulo, Brasil.
Plasmodium nucleophilum Manwell,
1935
Lucena, 1939a, S. Paulo Brasil.
(BUCO MACULATUS STRIATIPEC-
TUS) = NYSTALUS MACULATUS
STRIATIPECTUS.
Haemoproteus sp.
Mazza, Gonzalez, Franke & Gon-
zalez, 1927, Argentina.
(BUTORIDES STRIATA) = BUTORI-
DES STRIATUS STRIATUS (Lin-
naeus).
Trypanosoma sp.
Leger, 1918, Guiana Franceza.
Migone, 1912, Paraguai.
BUTORIDES STRIATUS STRIATUS
(Linnaeus). Vide BUTORIDES
STRIATA.
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(CACICUS CHRYSOPTERUS) = AR-
CHIPLANUS ALBIROSTRIS (Vieil-
lot).
Trypanosoma sp.
Carini & Maciel, 1916, S. Paulo,
Brasil.
CAIRINA MOSCHATA (Linnaeus). Vi-
de ANAS MOSCHATA.
(CALLISTE CYANOPTERA) = CA-
LOSPIZA CYANOPTERA CYA-
NOPTERA (Ser.).
Haemaproteus danilewskyi Kruse,
1890.
Plimmer, 1912, America do Sul.
Iturbe & Gonzalez, 1916, Venezuela.
(CALLISTE FESTIVA) = CALOSPIZA
CYANOCEPHALA (P. L. S. Mül-
ler).
Plimmer, 1912, Brasil.
(CALLISTE MELANONOTA) = CA-
LOSPIZA PERUVIANA (Desma-
rest).
Haemaproteus danilewskyi Kruse,
1890.
Plimmer, 1912, Brasil.
(CALLISTE THORACICA) = CALOS-
PIZA DESMARESTI (Vieillot).
Plasmodium praecox Grassi & Felet-
ti, 1890.
Plimmer, 1912, Brasil.
(CALLISTE TRICOLOR) = CALOS-
PIZA SELEDON (P. L. S. Mül-
ler).
Haemaproteus danilewskyi Kruse,
1890.
Plimmer, 1912, America do Sul.
CALOSPIZA CYANOCEPHALA (P. L.
S. Müller). Vide CALLISTE. FES-
TIVA.
CALOSPIZA CYANOPTERA CYANOP-
TERA (Ser.). Vide CALLISTE
CYANOPTERA.
CALOSPIZA DESMARESTI (Vieillot).
Vide CALLISTE THORACICA.
CALOSPIZA FASTUOSA (Lesson).
Plasmodium praecox Grassi & Felet-
ti, 1890.
Scott, 1926, Brasil.
CALOSPIZA PERUVIANA (Desma-
rest). Vide CALLISTE MELANO-
NOTA.
CALOSPIZA SELEDON (P. L. S.
Müller).
Vide CALLISTE TRICOLOR
CALOSPIZA TRICOLOR.
(CALOSPIZA TRICOLOR) = CALOS-
PIZA SELEDON (P. L. S. Mül-
ler).
Haemoproteus sp.
Carini & Maciel, 1916, S. Paulo,
Brasil.
(CANÁRIO) = (?) SERINUS CANA-
RIUS Linnaeus.
Toxoplasma avium Marullaz, 1913.
Rosenbusch, 1932, Argentina.
(CAPRIMULGUS RUFUS) = SETO-
CHALCIS RUFA RUFA (Bod-
daert).
Haemoproteus sp.
Mazza & Fiora, 1932, Argentina.
CAPSIEMPIS FLAVEOLA (Lichtens-
tein).
Haemaproteus danilewskyi Kruse,
1890.
Iturbe & Gonzalez, 1916, Vene-
zuela.
(CARDINALIS PHOENICEUS) = RI-
CHMONDEA PHOENICEA (Bona-
parte).
Haemoproteus danilewskyi Kruse,
1890.
Plimmer, 1912, Venezuela.
CARIAMA CRISTATA (Linnaeus).
Haemoproteus sp.
Lutz & Meyer, 1908, S. Paulo,
Brasil.
CARPODACUS MEXICANUS (Müller).
Plasmodium praecox Grassi & Felet-
ti, 1890.
Plimmer, 1912, Mexico.
Plasmodium sp.
Haemoproteus sp.
Beltrán, 1940, Mexico.
CASSICULUS MELANICTERUS (Bo-
naparte).
Haemoproteus danilewskyi Kruse,
1890.
Plimmer, 1912, Mexico.
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(CATHARISTA ATRATUS) = CORA-
GYPS ATRATUS FOETENS (Li-
chtenstein).
Trypanosoma catharisiae Mesnil, 1912.
Brimont, 1909 e 1912, Guiana Fran-
ceza.
Mesnil, 1912, Guiana Franceza.
Haemogregarina pintai di Primio,
1925.
di Primio, 1925, Rio de Janeiro,
Brasil.
(CATHARTES AURA) = CATHARTES
AURA RUFICOLIS Spix.
Haemoproteus danilewskyi Kruse,
1890.
Darling, 1912, Panamá.
Haemogregarina pintoi di Primio,
1925.
di Primio, 1925, Rio de Janeiro,
Brasil.
CATHARTES AURA RUFICOLIS
Spix. Vide CATHARTES AURA e
CATHARTES BURROVIANUS.
Haemoproteus sp.
Scott, 1912, Brasil.
(CERCHNE1S SPARVERIUS AUSTRA-
L1S) = CERCHNEIS SPARVE-
RIUS EIDOS (Peters).
Trypanosoma langeronianus Mazza &
Fiora, 1932.
Mazza & Fiora, 1930a e 1932, Ar-
gentina.
Haemoproteus sp.
Mazza, Franke & Alvarado, 1928,
Argentina.
CERCHNEIS SPARVERIUS EIDOS
(Peters).
Vide CERCHNEIS SPARVERIUS
AUSTRALIS.
FALCO SPARVERIUS.
CERTHIAXIS CINNAMOMEA RUS-
SEOLA (Vieillot).
Haemogragarina sp.
Lucena, 1938, S. Paulo, Brasil.
(CHAMAEZA BREVICAUDA) = CHA-
MAEZA BREVICAUDA BREVI-
CAUDA (Vieillot).
Trypanosoma sp.
Carini & Maciel, 1916, S. Paulo,
Brasil.
CHAMAEZA BREVICAUDA BREVI-
CAUDA (Vieillot).
Trypanosoma dabbenei Mazza, Deau-
tier & Steullet, 1927.
Mazza, Deautier & Steullet, 1927,
Argentina.
CHAMAEZA BREVICAUDA BREVI-
CAUDA (Vieillot). Vide CHAMAE-
ZA BREVICAUDA.
(CHANTHRORNUS JAMAICAI) =
ICTERUS JAMAICAII (Gmelin).
Haemoproteus sp.
Aragão, 1916, Rio de Janeiro, Bra-
sil.
(CHLOROPHONIA PRETII) = CHLO-
ROPHONIA PYRROPHRYS (Scla-
ter).
Haemoproteus danilewskyi Kruse,
1890.
Iturbe & Gonzalez, 1916, Venezuela.
CHLOROPHONIA PYRRHOPHRYS
(Sclater). Vide CHLOROPHONIA
PRETII.
COCCYZUS MELACORYPHUS Vieil-
lot. Vide COCCYZUS MELANO-
CORYPHUS.
(COCCYZUS MELANOCORYPHUS) =
COCCYZUS MELACORYPHUS
Vieillot.
Trypanosoma sp.
Mazza, Franke & Gonzalez, 1927,
Argentina.
(COEREBA CYANEA) = CYANERPES
CYANEA CYANEA (Linnaeus).
Haemoproteus danilewskyi Kruse,
1890.
Plimmer, 1912 e 1913, America do
Sul.
(COLAPTES CAMPESTRIS) = CO-
LAPTES CAMPESTRIS CAMPES-
TRIS (Vieillot).
Plasmodium sp.
Carini & Maciel, 1916, S. Paulo,
Brasil.
COLAPTES CAMPESTRIS CAMPES-
TRIS (Vieillot). Vide COLAPTES
CAMPESTRIS.
COLUMBA sp. Vide POMBO.
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(COLUMBA PICAZURO) = COLUM-
BA PICAZURO PICAZURO Tem-
minck.
Haemoproteus sp.
Mazza, Oliva, Schürmann & Out-
deutsch, 1932, Argentina.
COLUMBA PICAZURO PICAZURO
Temminck. Vide COLUMBA PI-
CAZURO.
COLUMBA MACULOSA MACULOSA
Temminck. Vide NOTIENAS MA-
CULOSA.
(COLUMBA RUFINA) = COLUMBA
RUFINA RUFINA Temminck &
Knip.
Haemoproteus sp.
Leger, 1918, Guiana Franceza.
COLUMBA RUFINA RUFINA Tem-
minck & Knip. VIDE COLUMBA
RUFINA.
COLUMBA RUFINA SYLVESTRIS
Vieillot.
Haemoproteus sp.
Toxoplasma sp.
Lucena, 1938, S. Paulo, Brasil.
Haemoprolcus columbae Celli & San-
felice, 1891.
Lucena, 1939a, S. Paulo, Brasil.
COLUMBIGALLINA TALPACOTI
(COLUMBIGALLINA TAPACOTI) =
TALPACOTI (Temminck).
Haemoproteus sp.
Aragão, 1916, Rio de Janeiro, Bra-
sil.
COLUMBIGALLINA TALPACOTI TAL-
PACOTI (Temminck).
Haemoproteus sp.
Toxoplasma sp.
Lucena, 1938, S. Paulo, Brasil.
COLUMBIGALLINA TALPACOTI TAL-
PACOTI (Temminck).
Vide COLUMBIGALLINA TALPA-
COTI.
COLUMBINA TALPACOTI.
(COLUMBINA PICUI) = COLUMBI-
NA PICUI PICUI (Temminck).
Haemoproteus sp.
Mazza & Fiora, 1932, Argentina.
Lucena, 1938, S. Paulo, Brasil.
COLUMBINA PICUI PICUI (Tem-
minck). Vide COLUMBINA PICUI.
(COLUMBINA TALPACOTI) = CO-
LUMBIGALLINA TALPACOTI
TALPACOTI (Temminck).
Haemoproteus danilewskyi Kruse,
1890.
Iturbe Sf Gonzalez, 1916, Vene-
zuela.
CORAGYPS ATRATUS FOETENS (Li-
chtenstein). Vide CATHARISTA
ATRATUS.
CORYPHOSPINGUS CUCULLATUS
(Müller).
Haemopruteus sp.
Mazza, Gonzalez, Franke, Gonza-
lez & Alvarado, 1927, Argentina.
Lucena, 1938, S. Paulo, Brasil.
Toxoplasma sp.
Lucena, 1938, S. Paulo, Brasil.
(CRAX ALECTOR) = CRAX NIGRA
Linnaeus.
Haemoproteus sp.
Brimont, 1912, Guiana Franceza.
CRAX FASCIOLATA Spix. Vide CRAX
SCLATERI.
CRAX NIGRA Linnaeus. Vide CRAX
ELECTOR.
(CRAX SCLATERI) — CRAX FASCIO-
LATA Spix.
Trypanosoma pedrozi Carini & Bote-
lho, 1914.
Carini & Botelho, 1914, S. Paulo,
Brasil.
CHROTOPHAGA ANI Linnaeus.
Haemoproteus danilewskyi Kruse,
1890.
Iturbe & Gonzalez, 1916, Vene-
zuela.
CRYPTURELLUS CINEREUS (Gme-
lin). Vide CRYPTURUS CINE-
REUS.
CRYPTURELLUS OBSOLETUS OBSO-
LETUS (Temminck). Vide CRYP-
TURUS OBSOLETUS.
(CRYPTURUS CINEREUS) = CRYP-
TURELLUS CINEREUS (Gmelin).
Trypanosoma tinami Mesnil, 1912.
Mesnil, 1912, Guiana Franceza.
Brimont, 1912, Guiana Franceza.
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(CRYPTURUS OBSOLETUS) = CRYP-
TURELLUS OBSOLETUS OBSO-
LETUS (Temminck).
Haemopniteus sp.
Brasil.
(CURAEUS ATERRIMUS) = NOTIO-
PSAR CURAEUS (Molina).
Leucocytozoon sp.
CYANERPES CYANEA CYANEA (Lin-
naeus). Vide COEREBA CYANEA.
CYANOCOMPSA CYANEA CYANEA
(Linnaeus).
Haemogregarina sp..
Lucena, 1938, S. Paulo, Brasil.
(CYANOCORAX CHRYSOPS) = CYA-
NOCORAX CHRYSOPS CHRY-
SOPS (Vieillot).
Haemoproteus sp.
Lutz & Meyer, 1908, S. Paulo,
Brasil.
Mazza & Fiora, 1938a, Argentina.
CYANOCORAX CHRYSOPS CHRY-
SOPS (Vieillot). Vide CYANOCO-
RAX CHRYSOPS.
(CYANOSPIZA LECLANCHERI) =
PASSERINA LECLANCHERI La-
fresnaye & Viellot.
Plasmodium praecox Grassi & Felet-
ti, 1890.
Plimmer, 1912, Mexico.
(DACNIS CAYANA) = DACNIS CAYA-
NA CAYANA (Linnaeus).
Plasmodium praecox Grassi & Felet-
ti, 1890.
Plimmer, 1912, America do Sul.
Haemoproteus sp.
Pessoa, 1935, S. Paulo, Brasil.
DACNIS CAYANA CAYANA (Lin-
naeus). Vide DACNIS CAYNA.
(ELAENEA ALBICEPS) = ELAENIA
ALBICEPS ALBICEPS (Lafresnaye
& d'Orbigny).
Toxoplasma avium Marullaz, 1913.
Carini & Maciel, 1916, S. Paulo,
Brasil.
ELAENIA ALBICEPS ALBICEPS (La-
fresnaye & d'Orbigny). Vide ELAE-
NEA ALBICEPS.
(ERYTHROCNEMA UNICINCTA) =
PARABUTEO UNICINCTUS UNI-
CINCTUS (Temminck).
Haemoproteus danilewskyi Kruse,
1890.
Iturbe & Gonzalez, 1916, Vene-
zuela.
EUETHIA CANORA (Gmelin). Vide
PHONIPARA CANORA.
(EUPHONIA VIOLACEA) = TANA-
GRA VIOLACEA VIOLACEA Lin-
naeus.
Haemoproteus danilewskyi Kruse,
1890.
Plasmodium praecox Grassi & Fe-
letti, 1890.
Iturbe & Gonzalez, 1916, Vene-
zuela..
EUXENURA GALEATA (Molina). Vi-
de EUXENURA MAGUARI.
(EUXENURA MAGUARI) = EUXE-
NURA GALEATA (Molina).
Haemoproteus sp.
Carini & Maciel, 1916, S. Paulo,
Brasil.
(FALCO SPARVERIUS) = CERCH-
NEIS SPARVERIUS EIDOS (Pe-
ters).
Haemoproteus sp.
Leger, 1918, Guiana Franceza.
FLORIDA CAERULEA (Linnaeus).
Vide ARDEA CAERULEA
ARDEA CAERULESCENS.
GALLUS GALLUS DOMESTICUS Lin-
naeus.
Toxoplasma sp.
Lucena, 1938, S. Paulo, Brasil.
(GAVIÃO) = ACCIPITER sp.
Haemoproteus sp.
Lutz & Meyer, 1908, S. Paulo,
Brasil.
GERANOSPIZA CAERULESCENS
CAERULESCENS (Vieillot). Vide
GERANOSPIZA GRACILIS.
(GERANOSPIZA GRACILIS) = GE-
RANOSPIZA CAERULESCENS
CAERULESCENS (Vieillot).
Haemoproteus danilewskyi Kruse,
1890.
Iturbe & Gonzalez, 1916, Venezuela.
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GNORIMOPAR CHOPI CHOPI (Vieil-
lot). Vide AAPTUS CHOPI.
GRALLARIA VARIA IMPERATOR La-
fresnaye.
Trypanosoma sp.
Carini & Botelho, 1914, S. Paulo,
Brasil.
(GYPAGUS PAPA) = SARCORAM-
PHUS PAPA (Linnaeus).
Toxoplasma avium Marullaz, 1913.
Carini & Maciel, 1916, S. Paulo,
Brasil.
(HADROSTOMUS RUFUS) = PLA-
TYPSARIS RUFUS RUFUS (Vieil-
lot).
Haemoproteus sp.
Carini & Maciel, 1916, S. Paulo,
Brasil.
Pessoa, 1935, S. Paulo, Brasil.
HARPIA HARPYJA (Linnaeus). Vide
THRASAETUS HARPYJA.
(HETEROSPIZIAS MERIDIONALIS) =
HETEROSPIZIAS MERIDIONALIS
MERIDIONALIS (Latham).
Trypanosoma mesnili guyanense Mes-
nil, 1912.
Mesnil, 1912, Guiana Franceza.
Brimont, 1912, Guiana Franceza.
HETEROSPIZIA MERIDIONALIS ME-
RIDIONALIS (Latham). Vide HE-
TEROSPIZIAS MERIDIONALIS.
ICTERUS JAMACAII (Gmelin). Vide
CHANTORNUS JAMAICAI
ICTERUS JAMAICAI
(ICTERUS JAMAICAI) = ICTERUS
JAMACAII (Gmelin).
Plasmodium praecox Grassi & Fe-
letti, 1890.
Plimmer, 1912, Brasil.
Trypanosoma avium Danilewsky, 1885.
Plimmer, 1914, Brasil.
(LEISTES GUIANENSIS) = LEISTES
MILITARIS MILITARIS (Linnaeus).
Trypanosoma avium Danilewsky, 1885.
Plimmer, 1912, Guiana Ingleza.
LEISTES MILITARIS MILITARIS (Lin-
naeus). Vide LEISTES GUIANEN-
SIS.
(LEPIDOCOLAPTES ANGUSTIROS-
TRIS) = LEPIDOCOLAPTES AN-
GUSTIROSTRIS ANGUSTIROS-
TRIS (Vieillot).
Haemoproteus sp.
Mazza, Gonzalez, Franke, Gonza-
lez & Alvarado, 1927, Argentina.
LEPIDOCOLAPTES ANGUSTIROS-
TRIS ANGUSTIROSTRIS (Vieillot).
Vide LEPIDOCOLAPTES ANGUS-
TIROSTRIS.
LEUCOPHOYX THULA THULA (Mo-
lina). Vide ARDEA CANDIDISSI-
MA.
LEUCOPTERNIS ALBICOLLIS ALBI-
COLLIS (Latham). Vide URUBI-
TINGA ALBICOLLIS.
(MACHETORNES RIXOSA) = MA-
CHETORNES RIXOSA RIXOSA
(Vieillot).
Haemoproteus sp.
Mazza & Fiora, 1932, Argentina.
MACHETORNES RIXOSA RIXOSA
(Vieillot). Vide MACHETORNES
RIXOSA.
(MACUCO) = TINAMUS sp.
Haemoproteus sp.
Lutz & Meyer, 1908, S. Paulo,
Brasil.
(MILVAGO CHIMACHIMA) = MIL-
VAGO CHIMACHIMA CHIMA-
CHIMA (Vieillot).
Haemoproteus danilewskyi Kruse,
1890.
Iturbe & Gonzalez, 1916, Venezuela.
MILVAGO CHIMACHIMA CHIMA-
CHIMA (Vieillot). Vide MILVA-
GO CHIMACHIMA.
MIMUS SATURINUS MODULATOR
(Gould).
Plasmodium cathemerium Hartman,
1927.
Lucena, 1939a, S. Paulo, Brasil.
MOLOTHRUS sp.
Plasmodium sp.
Beltrán, 1940, Mexico.
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(MOLOTHRUS BADIUS) = MOLO-
THRUS BADIUS BADIUS (Vieil-
lot).
Haemoproteus sp.
Mazza, Gonzalez, Franke, Gonza-
lez & Alvarado, 1927, Argentina.
Trypanosoma sp.
Mazza, Franke & Gonzalez, 1927,
Argentina.
MOLOTHRUS BADIUS BADIUS (Vieil-
lot). Vide MOLOTHRUS BADIUS
MOLOTHRUS BONARIENSIS BONA-
RIENSIS (Gmelin).
Plasmodium cathemerium Hartman,
Lucena, 1938c, S. Paulo, Brasil.
Haemoproteus sp.
Toxoplasma sp.
Lucena, 1938, S. Paulo, Brasil.
Haemogregarina sp.
Corrêa, 1928, S. Paulo, Brasil.
MUSCIVORA TYRANNUS (Linnaeus).
Haemoproteus sp.
Carini & Maciel, 1916, S. Paulo.
Brasil.
MYCTERIA AMERICANA (Linnaeus).
Haemoproteus sp.
Lutz & Meyer, 1908, S. Paulo,
Brasil.
MYCTERIA AMERICANA Linnaeus.
Vide TANTALUS AMERICANUS.
MYIOBORUS BRUNNEICEPS d'Or-
bigny.
Haemoproteus sp.
Mazza & Fiora, 1932, Argentina.
MYIOZETETES SIMILIS SIMILIS
(Spix). Vide MYIOZETETES TEXEN-
SIS.
(MYIOZETETES TEXENSIS) = MYO-
ZETETES SIMILIS SIMILIS (Spix).
Haemoproteus danilewskyi Kruse,
1890.
Iturbe & Gonzalez, 1916, Venezuela.
(NOTIENAS MACULOSA) = CO-
LUMBA MACULOSA MACULOSA
Temminck.
Haemoproteus sp.
Mazza, Gonzalez, Franke, Gonza-
lez & Alvarado, 1927, Argentina.
NOTIOPSAR CURAEUS (Molina). Vi-
de CURAEUS ATERRIMUS.
(NYCTANASSA VIOLACEA) = NYC-
TANASSA VIOLACEA CAYEN-
NENSIS (Gmelin).
Trypanosoma ardea Leger, 1918.
Leger, 1918, Guiana Franceza.
Haemoproteus sp. ou Plasmodium
praecox Grassi & Feletti, 1890.
Scott, 1926, America do Sul.
NYCTANASSA VIOLACEA CAYEN-
NENSIS (Gmelin). Vide NYCTA-
NASSA VIOLACEA.
NYCT1CORAX sp.
Haemoproteus sp.
Lutz & Meyer, 1908, S. Paulo
Brasil.
(NYCTICORAX GARDENIA) = NYC-
TICORAX NYCTICORAX HOAC-
TLI (Gmelin).
Trypanosoma avium minus Dani-
lewski, 1888.
Cerqueira, 1906, Rio de Janeiro,
Brasil.
Aragão, 1906, Rio de Janeiro, Bra-
sil, «in» Cerqueira, 1906, Brasil
NYCTICORAX NYCTICORAX HOAC-
TLI (Gmelin). Vide NYCTICORAX
GARDENIA.
NYSTALUS MACULATUS STRIATI-
PECTUS. Vide BUCCO MACULA-
TUS STRIATIPECTUS.
(ODONTOPHORUS CAPUEIRA) =
ODONTOPHORUS CAPUEIRA
CAPUEIRA (Spix).
Haemoproteus sp.
Lutz & Meyer, 1908, S. Paulo,
Brasil.
ODONTOPHORUS CAPUEIRA CA-
PUEIRA (Spix). Vide ODONTO-
PHORUS CAPUEIRA.
(ORTALIS CANICOLLIS) = ORTALIS
CANICOLLIS PANTANALENSIS
Cherrie & Reichenberger.
Haemoproteus sp.
Mazza, Deautier & Steullet, 1930,
Argentina.
Mazza & Fiora, 1932, Argentina.
Romana, 1932, Argentina, «in»
Mazza & Fiora, 1932, Argentina.
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ORTALIS CANICOLLIS PANTANA-
LENSIS Cherrie & Reichenberger.
Vide ORTALIS CANICOLLIS.
(OTUS CHOLIBA) = OTUS CHOLIBA
CHOLIBA (Vieillot).
Haemoproteus sp.
Mazza, Franke & Alvarado, 1928,
Argentina.
OTUS CHOLIBA CHOLIBA (Vieillot).
Vide OTUS CHOLIBA e SCOPS
BRASILIANUS.
OTUS CHOLIBA CRUCIGERUS (Spix).
Vide SCOPS BRASILIANUS.
(OTUS CLAMATOR) = RHYNOPTYNX
CLAMATOR CLAMATOR (Vieillot).
Haemoproteus sp.
di Primio, 1925, Rio de Janeiro,
Brasil.
PACHYRHAMPHUS POLYCHOPTE-
RUS POLYCHOPTERUS (Vieillot).
Vide PACHYRHAMPHUS POLY-
CHOPTERUS.
(PACHYRHAMPHUS POLYCHOPTE-
RUS) = PACHYRHAMPHUS PO-
LYCHOPTERUS POLYCHOPTE-
RUS (Vieillot).
(Vieillot).
Haemoproteus sp.
Carini & Maciel, 1916. S. PAULO,
Brasil.
PARABUTEO UNICINCTUS UNICIN-
CTUS (Temminck). Vide ERY-
THROCNEMA UNINICINCTA.
(PAROARIA CAPITATA) = PAROARIA
CAPITATA CAPITATA (Lafresnaye
& d'Orbigny).
Haemogregarina aragãoi de Primio,
1925.
di Primio, 1925, Rio de Janeiro,
Brasil.
PAROARIA CAPITATA CAPITATA
(Lafresnaye & d'Orbigny). Vide
PAROARIA CAPITATA.
PAROARIA CORONATA (Müller). Vi-
de PAROARIA CRISTATA.
PAROARIA DOMINICANA (Linnaeus).
Vide PAROARIA LARVATA.
(PAROARIA CRISTATA) = PAROA-
RIA CORONATA (Müller).
Trypanosoma balfouri Mazza, Oliva,
Schürmann & Gutdeutsch, 1932.
Mazza, Oliva, Schürmann & Gut-
deutsch, 1932, Argentina.
(PAROARIA LARVATA) = PAROA-
RIA DOMINICANA (Linnaeus).
Haemogregarina paroariae Aragão,
1911.
PASSER DOMESTICUS (Linnaeus).
Haemoproteus sp.
Petrochi & Zuccarini, 1925, Ar-
gentina.
Vogelsang, «in» Cordero, 1928, Ar-
gentina.
Plasmodium praecoox Grassi & Fe-
letti, 1890.
Petrochi & Zuccarini, 1925, Ar-
gentina.
Plasmodium cathemerium Hartman,
1927.
Lucena, 1938a, S. Paulo, Brasil.
Plasmodium núcleophilum Huff, 1930.
Lucena, 1938b, S. Paulo, Brasil.
PASSERINA LECLANCHERI Lafres-
naye & Vieillot. Vide CYANOSPIZA
LECLANCHERI.
(PATO DO MATO).
Haemoproteus sp.
Lutz & Meyer, 1908, S. Paulo,
Brasil.
(PENELOPE OBSCURA) = PENELO-
PE OBSCURA BRONZINA Hell-
mayr.
Haemoproteus sp.
Lutz, & Meyer, 1908, S. Paulo,
Brasil.
PENELOPE OBSCURA BRONZINA
Hellmayr. Vide PENEPOLE OBS-
CURA.
PENELOPE PILEATA Wagler.
Haemoproteus sp.
Scott, 1926, America do Sul.
(PENELOPE SUPERCILIARIS) = PE-
NELOPE SUPERCILIARIS JA-
CUPEMBA Spix.
Haemoproteus sp.
Carini & Maciel, 1916, S. Paulo,
Brasil.
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PENELOPE SUPERCILIARIS JACU-
PEMBA Spix. Vide PENELOPE
SUPERCILIARIS.
PEZ1TES DEFILIPPII (Bonaparte).
Vide STURNELLA DEFILIPPII.
(PHEUCTICUS AUREIVENTRIS) =
PHEUCTICUS AUREO-VENTRIS
AUREO-VENTRIS (Lafresnaye &
d'Orbigny).
Haemoproteus mazzai Parodi & Niño,
1926.
Parodi & Niño, 1926 e 1927, Ar-
gentina.
PHEUCTICUS AUREO-VENTRIS AU-
REO-VENTRIS (Lafresnaye & d'Or-
bigny). Vide PHEUCTICUS AU-
REIVENTRIS.
(PHONIPARA CANORA) = EUETHIA
CANORA (Gmelin).
Plasmodium praecox Grassi & Fe-
letti, 1890.
Plimmer, 1912, Cuba.
PIAYA sp.
Haemoproteus sp.
Neiva & Penna, 1916, Brasil.
PIAYA CAYANA MACROURA Gambel.
Trypanosoma sp.
Carini & Botelho, 1914, S. Paulo
Brasil.
PIONUS MENSTRUUS (Linnaeus).
Haemoproteus sp.
Scott, 1926, America do Sul.
(PIRANOA AZARAE) = PIRANGA
FLAVA FLAVA (Vieillot).
Haemoproteus sp.
Mazza & Fiora, 1932, Argentina.
(PIRANGA FLAVA) = PIRANGA
FLAVA FLAVA (Vieillot).
Leucocytozoon sp.
Trypanosoma sp.
Haemoproteus sp.
Mazza & Fiora, 1930, Argentina.
PIRANGA FLAVA FLAVA (Vieillot).
Vide PIRANGA AZARAE e PI-
RANGA FLAVA.
(PITANGUS SULPHURATUS) = PI-
TANGUS SULPHURATUS MAXI-
MILIANI (Cabanis & Heine).
Haemoproteus danilewskyi Kruse,
1890.
Plimmer, 1914, América do Sul.
Toxoplasma avium Marullaz, 1913.
Carini & Maciel, 1916, S. Paulo,
PITANGUS SULPHURATUS BOLIVIA-
NUS (Lafresnaye).
Leucocitozoon sp.
Mazza & Fiora, 1930, Argentina.
Haemoproteus sp.
Mazza, Steullet & Deautier, 1932,
Argentina.
PITANGUS SULPHURATUS MAXIMI-
LIANI (Cabanis & Heine).
Trypanosoma sp.
Carini & Botelho, 1914, S. Paulo,
Brassil.
Haemoproteus danilewskyi Kruse,
1890.
Iturbe & Gonzalez, 1916, Venezuela.
PITANGUS SULPHURATUS MAXIMI-
LIANI (Cabanis & Heine). Vide
PITANGUS SULPHURATUS.
(PLANESTICUS ALBIVENTER) =
TURDUS LEUCOMELAS ALBI-
VENTER Spix. •
Haemoproteus danilewskyi Kruse,
1890.
Iturbe & Gonzalez, 1916, Venezuela.
(PLANESTICUS RUFIVENTRIS) =
TURDUS CHIGUANCO ANTHRA-
CINUS (Burmeister).
Plasmodium vaughani Novy & Mac-
Neal, 1904.
Mazza & Fiora, 1930, Argentina.
(PLANESTICUS RUFIVENTRIS) =
TURDUS RUFIVENTRIS RUFI-
VENTRIS Vieillot.
Trypanosoma sp.
Pessoa, 1935, S. Paulo, Brasil.
PLATIPSARIS RUFUS RUFUS (Vieil-
lot). Vide HADROSTOMUS RU-
FUS.
POLYBORUS PLANCUS BRASILIEN-
SIS. (Gmelin). Vide POLYBORUS
THARUS.
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(POLYBORUS THARUS) = POLYBO-
RUS PLANCUS BRASILIENSIS
(Gmelin).
Haemoproteus sp.
Carini & Maciel, 1916, S. Paulo,
Brasil.
(POMBO) = COLUMBA sp.
Haemoproteus sp.
Aragão, 1907, 1907a, 1908, Rio de
Janeiro, Brasil.
Leger, 1918, Guiana Franceza.
Haemoproteus columbae Celli & San-
felice, 1891.
Carini, 1912, S. Paulo, Brasil.
Aragão, 1916, Rio de Janeiro, Bra-
sil,
di Primio, 1934, Rio Grande do
Sul, Brasil.
Toxoplasma gondii (Nicolle & Man-
ceaux,' 1908).
Arantes, 1914, Rio de Janeiro, Bra-
sil.
Carini, 1911, S. Paulo, Brasil.
Carini & Maciel, 1916, S. Paulo,
Brasil.
POOSPIZA THORACICA (Nordmann).
Haemogregarina pessoal Corrêa, 1928.
Corrêa, 1928, S. Paulo, Brasil.
PSITTACARA ACUTICAUDATA ACU-
TICAUDATA (Vieillot). Vide
THECTOCERCUS ACUTICAUDA-
TUS.
PYGOCHELIDON CYANOLEUCA CYA-
NOLEUCA (Vieillot). Vide ATTI-
CORA CYANOLEUCUS.
RAMPHASTUS TOCO Müller.
Haemoproteus danilewskyi Kruse,
1890.
Iturbe & Gonzalez, 1916, Venezuela.
(RAMPHOCOELUS BRASILIUS) =
RAMPHOCELUS BRESILIUS BRE-
SILIUS (Linnaeus).
Haemogregarina rhamphocoeli Ara-
gão, 1911.
Aragão, 1911, Rio de Janeiro, Bra-
sil.
Plasmodium praecox Grassi & Fe-
letti, 1890.
Scott, 1926, Brasil.
RHAMPHOCELUS BRESILIUS BRE-
SILIUS (Linnaeus). Vide RHAM-
PHOCOELUS BRASILIUS.
(RHEA AMERICANA) = RHEA AME-
RICANA INTERMEDIA Rothschild
& Chubb.
Plasmodium sp.
Carini & Maciel, 1916, S. Paulo,
Brasil.
RHEA AMERICANA INTERMEDIA
Rothschild Si Chubb. Vide RHEA
AMERICANA.
RHYNOPTYNX CLAMATOR CLAMA-
TOR (Vieillot). Vide OTUS CLA-
MATOR.
RICHMONDEA PHOENICEA (Bona-
parte). Vide CARDINALIS PHOE-
NICEUS.
(RUPORNIS LEUCORRHEA) = RU-
PORNIS LEOCORRHOUS (Gnoy
& Gaimard).
Haemoproteus danilewskyi Kruse,
1890.
Iturbe & Gonzalez, 1916, Venezuela.
RUPORNIS LEUCORRHOUS (Gnoy &
Gaimard). Vide RUPORNIS LEU-
CORRHEA.
SALTATOR SIMILIS Lafresnaye &
d'Orbigny.
Haemogregarina sp.
Lucena, 1938, S. Paulo, Brasil.
(SARACURA)
Plasmodium sp.
Lutz & Meyer, 1908, S. Paulo,
Brasil.
SARCORAMPHUS PAPA (Linnaeus).
SCARDAFELLA SQUAMMATA SQUAM-
MATA (Lesson). Vide SCARDA-
FELLA SQUAMOSA.
(SCARDAFELLA SQUAMOSA) =
SCARDAFELLA SQUAMMATA
SQUAMMATA (Lesson).
Plasmodium praecox Grassi & Fe-
letti, 1890.
Plimmer, 1912, América do Sul.
Haemoproteus sp.
Neiva & Penna, 1916, Brasil.
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(SCHISTOCHLAMYS CAPISTRATUS)
= SCHISTOCHLAMYS RUFICA-
PILLUS CAPISTRATUS (Neu-
wied).
Trypanosoma schistochlamydis Splen-
dore, 1910.
Splendore, 1910, S. Paulo, Brasil.
SCHISTOCHLAMYS RUFICAPILLUS
CAPISTRATUS (Neuwied). Vide
SCHISTOCHLAMYS CAPISTRA-
TUS.
(SCOPS BRASILIANUS) = OTUS
CHOLIBA CRUCIGERUS (Spix).
Haemoproteus sp.
Leger, 1918, Guiana Franceza.
(SCOPS BRASILIANUS) = OTUS
CHOLIBA CHOLIBA (Vieillot).
Trypanosoma sp.
Haemoproteus sp.
Leucocytozoon sp.
Lutz & Meyer, 1908, S. Paulo,
Brasil.
Leucocytozoon lutzi Carini, 1920.
Haemoproteus sp.
Carini, 1920, S. Paulo, Brasil.
SCOTOPELIA BOUVIERI (Scharpe).
Haemoproteus danilewskyi Kruse,
1890.
Plimmer, 1912, America do Sul.
SERINUS CANARIUS Linnaeus.
Plasmodium praecox Grassi & Fe-
letti, 1890. (?).
Reis & Nobrega, 1936, S. Paulo,
Brasil.
SERINUS CANARIUS Linnaeus. Vide
CANÁRIO.
SETOCHALCIS RUFA RUFA (Bod-
dáert). Vide CAPRIMULGUS RU-
FUS.
(SICALIS FLAVEOLA) = SICALIS
FLAVEOLA FAVA (Müller).
Toxoplasma sicalidis (Aragão, 1911),
Nöller, 1920, «in» Wenyon, 1926.
Haemoproteus danilewskyi Kruse,
1890.
Iturbe & Gonzalez, 1916, Vene-
zuela.
SICALIS FLAVEOLA FLAVA (Müller).
Vide SICALIS FLAVEOLA.
SICALIS LUTEOLA LUTEIVENTRIS
(Meyer). SYCALIS ARVENSIS.
(SPERMOPHILUS sp.) = SPORO-
PHILA sp.
Haemoproteus sp.
Lutz & Meyer, 1908, S. Paulo,
Brasil.
SPOROPHILA sp. Vide SPERMOPHI-
LUS sp.
SPOROPHILA ALBOGULARIS (Spix).
Haemogregarina sporophilae Aragão,
1911.
Aragão, 1911, Rio de Janeiro, Bra-
sil.
Toxoplasma sporophilae Nöller, 1920.
Nöller, 1920 «in» Wenion, 1926.
Toxoplasma avium Marullaz, 1913.
Carini & Maciel, 1916, S. Paulo,
Brasil.
SPOROPHILA CAERULESCENS Vieil-
lot.
Toxoplasma sp.
Lucena, 1938, S. Paulo, Brasil.
STEPHANOPHORUS DIADEMATUS
(Temminck). Vide STEPHANO-
PHORUS LEANCOCEPHALUS.
(STEPHANOPHORUS LEANCOCE-
PHALUS) = STEPHANOCE-
PHORUS DIADEMATUS (Tem-
minck).
Haemogregarina paulasousai Corrêa,
1928.
Corrêa, 1928, S. Paulo, Brasil.
(STHIX FLAMMEA) = TYTO ALBA
TUIDARA (Gray).
Haemoproteus sp.
Lutz & Meyer, 1908, S. Paulo,
Brasil.
(STURNELLA DEFILIPPI) = PEZI-
TES DEFILIPPII (Bonaparte).
Haemoproteus danilewskyi Kruse,
1890.
Plimmer, 1913, Chile.
(SYCALIS ARVENSIS) = SICALIS LU-
TEOLA LUTEIVENTRIS (Meyer).
Leucocytozoon sp.
Scott, 1926, Chile.
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SYCALIS COLUMBIANA Cabanis.
Plasmodium praecox Grassi & Fe-
letti, 1890.
Iturbe & Gonzalez, 1916, Venezuela.
SYNALLAXIS RUFICAPILLA (Vieillot).
Plasmodium sp.
Carini & Maciel, 1916, S. Paulo,
Brasil.
(TACHYPHONUS CORONATUS) =
TACHYPHONUS RUFUS CORO-
NATUS (Vieillot).
Haemogregarina sp.
Lucena, 1938, S. Paulo, Brasil.
(TACHYPHONUS ORNATA) =
THRAUPIS ORNATA (Sparrman).
Trypanosoma sp.
Cerqueira, 1906, Rio de Janeiro
Brasil.
TACHYPHONUS RUFUS CORONA-
TUS (Vieillot).
Vide TACHYPHONUS CORONA-
TUS
TECHYPHOCEUS CORONATUS.
(TAENIOPTERA NEUGETA) = XOL-
MIS CINEREA Vieillot.
Haemoproteus sp.
Carini & Maciel, 1916, S. Paulo,
Brasil.
TANAGRA ATRICAPILLA Gmelin. Vi-
de TRINGA ATRICAPILLA.
TANAGRA CYANOPTERA Vieillot.
Haemoproteus sp.
Pessoa, 1935, S. Paulo, Brasil.
(TANAGRA EPISCOPUS) = THRA-
PIS EPISCOPUS Linnaeus.
Haemoproteus danilewskyi Kruse
1890.
Plimmer, 1912, América do Sul.
(TANAGRA PALMARUM) = THRAU-
PIS PALMARUM PALMARUM
(Neuwied).
Haemoproteus danilewskyi Kruse
1890.
Plimmer, 1912, América do Sul.
Haemogreagrina tanagrae Aragão,
1911.
Aragão, 1911, Rio de Janeiro, Brasil.
Toxoplasma avium Marullaz, 1913.
Carini & Maciel, 1916, S. Paulo,
Brasil.
(TANAGRA PALMARUM) = THRAU-
PIS PALMARUM MELANOPTERA
Sclater.
Haemoproteus danilewskyi Kruse, 1890.
Iturbe & Gonzalez, 1916, Venezuela.
(TANAGRA SAYACA) = THRAUPIS
SAYACA SAYACA (Linnaeus).
Haemoproteus sp.
Carini & Maciel, 1916, S. Paulo,
Brasil.
Toxoplasma sp.
Haemogregarina sp.
Pessoa, 1929, S. Paulo, Brasil.
TANAGRA VIOLACEA VIOLACEA
Linnaeus. Vide EUPHONIA VIO-
LACEA.
(TANTALUS AMERICANUS) = MYC-
TERIA AMERICANA Linnaeus.
Trypanosoma sp.
Migone, 1916, Paraguai.
TARABA MAJOR MAJOR (Vieillot),
Vide BATARA MAJOR.
(TECHYPHOCEUS CORONATUS) =
TACHYPHONUS RUFUS CORONA-
TUS (Vieillot).
Toxoplasma sp.
Pessoa, 1929, S. Paulo, Brasil.
(THAMNOPHILUS RUFICAPILLUS)
= THAMNOPHILUS RUFICAPIL-
LUS RUFICAPILLUS Vieillot.
Plasmodium vaughani Novy & Mac-
Neal, 1904.
Lucena, 1939a, S. Paulo, Brasil.
THAMNOPHILUS RUFICAPILLUS
RUFICAPILLUS Vieillot. Vide
THAMNOPHILUS RUFICAPIL-
LUS.
(THECTOCERCUS ACUTICAUDA-
TUS) = PSITTACARA ACUTI-
CAUDATA ACUTICAUDATA (Vi-
eillot).
Trypanosoma balfouri Mazza, Oliva,
Schürmann & Gutdeutsch, 1932.
Mazza, Oliva, Schürmann & Gut-
deutsch, 1932, Argentina.
(THERISTICUS CAUDATUS) = THE-
RISTICUS CAUDATUS CAUDA-
TUS (Boddaert).
Trypanosoma sp.
Migone, 1916, Paraguai.
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THERISTICUS CAUDATUS CAUDA-
TUS (Boddaert). Vide THERISTI-
CUS CAUDATUS.
(THRASAETUS HARPYJA) = HAR-
PIA HARPYJA (Linnaeus).
Trypanosoma sp.
Iturbe & Gonzalez, 1916, Venezuela.
THRAUPIS sp.
Haemoproteus sp.
Lucena, 1938, S. Paulo, Brasil.
THRAUPIS BONARIENSIS (Qmelin).
Haemoproteus sp.
Mazza, Gonzalez, Franke, Gonza-
lez & Alvarado, 1927, Argentina.
(THRAUPIS CANA) = THRAUPIS
EPISCOPUS CANA (Ser.).
Haemopróieus danilewskyi Kruse
1890.
Iturbe & Gonzalez, 1916, Venezuela.
THRAUPIS EPISCOPUS Linnaeus. Vi-
de TANAGRA EPISCOPUS.
THRAUPIS EPISCOPUS CANA (Ser.).
Vide THRAUPIS CANA.
THRAUPIS ORNATA (Sparrmann). Vi-
de TACHYPHONUS ORNATA.
THRAUPIS PALMARUM MELANOP-
TERA Sclater. Vide TANAGRA
PALMARUM.
THRAUPIS PALMARUM PALMARUM
(Neuwied). Vide TANAGRA PAL-
MARUM.
THRAUPIS SAYACA SAYACA (Lin-
naeus). Vide TANAGRA SAYACA.
TINAMUS sp. Vide MACUCO.
TINAMUS MAJOR MAJOR (Gmelin).
Vide TINAMUS SUBCRISTATUS.
(TINAMUS SUBCRISTATUS) = TI-
NAMUS MAJOR MAJOR (Gmelin).
Trypanosoma tinami Mesnil, 1912.
Brimont 1912, Guiana Franceza.
Mesnil, 1912, Guiana Franceza.
(TITYRA BRASILIENSIS) = TITYRA
CAYANA BRASILIENSIS (Swain-
son).
Trypanosoma sp.
Pessoa, 1935, S. Paulo, Brasil.
TITYRA CAYANA BRASILIENSIS
(Swaison). Vide TITYRA BRASI-
LIENSIS.
(TRINGA ATRICAPILLA) Gmelin.
Haemoproteus sp.
Leger, 1918, Guiana Franceza.
(TROGON ATRICOLLIS) = TROGO-
NURUS RUFUS RUFUS (Game-
lin).
Haemoproteus danilewskyi Kruse, 1890.
Iturbe & Gonzalez, 1916, Venezuela.
TROGONURUS RUFUS RUFUS (Gme-
lin). Vide TROGON ATRICOLLIS.
TURDUS CHIGUANCO ANTHRACI-
NUS (Burmeister). Vide PLANES-
TICUS ANTHRACINUS.
(TURDUS FUMIGATUS) = TURDUS
FUMIGATUS FUMIGATUS Lich-
tenstein.
Haemoproteus danilewskyi Kruse
1890.
Iturbe & Gonzalez, 1916, Venezuela.
TURDUS FUMIGATUS FUMIGATUS
Lichtenstein. Vide TURDUS FUMI-
GATUS.
TURDUS LEOCOMELAS ALBIVEN-
TER Spix. Vide PLANESTICUS
ALBIVENTER.
TURDUS LEUCOMELAS LEUCOME-
LAS Vieillot.
Plasmodium vaughani Novy & Mac-
Neal, 1904.
Plasmodium praecox Grassi & Fe-
letti, 1890.
Lucena, 1938b, S. Paulo, Brasil.
Trypanosoma sp.
Lucena, 1938, S. Paulo, Brasil.
(TURDUS RUFIVENTRIS) = TUR-
DUS RUFIVENTRIS RUFIVEN-
TRIS Vieillot.
Trypanosoma sp.
Toxoplasma avium Marullaz, 1913.
Carini & Maciel, 1916, S. Paulo,
Brasil.
TURDUS RUFIVENTRIS RUFIVEN-
TRIS Vieillot.
Plasmodium praecox Grassi & Fe-
Ietti, 1890.
Plasmodium vaughani Novy & Mac-
Neal, 1904.
Lucena, 1938b, S. Paulo, Brasil.
Trypanosoma sp.
Lucena, 1938b, S. Paulo, Brasil.
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TURDUS RUFIVENTRIS RUFIVEN-
TRIS Vieillot.
Vide PLANESTICUS RUFIVEN-
TRIS
TURDUS RUFIVENTRIS
(TYRANNUS MELANCHOLICUS) =
TYRANNUS MELANCHOLICUS
MELANCHOLICUS Vieillot.
Trypanosoma sp.
Carini & Maciel, 1916, S. Paulo,
Brasil.
Haemoproteus sp.
Mazza, Gonzalez, Franke, Gonza-
lez & Alvarado, 1927, Argentina.
TYRANNUS MELANCHOLICUS ME-
LANCHOLICUS Vieillot. Vide TY-
RANNUS MELANCHOLICUS.
TYTO ALBA TUIDARA (Gray). Vide
STRIX FLAMMEA
(TYTO PERLATA) = TYTO ALBA
TUIDARA (Gray).
Haemoproteus danilewskyi Kruse
1890.
Iturbe & Gonzalez, 1916, Venezuela.
(URUBITINGA ALBICOLLIS) = LEU-
COPTERNIS ALBICOLLIS ALBI-
COLLIS (Latham).
Haemoproteus sp.
Brimont, 1909 e 1912, Guiana Fran-
ceza.
(VIREO CHIVI) = VIREO CHIVI
CHIVI (Vieillot).
Haemoproteus sp.
Carini & Maciel, 1916, S. Paulo,
Brasil.
VIREO CHIVI CHIVI (Vieillot). Vi-
de VIREO CHIVI.
(VOLATINIA JACARINA) = VOLA-
TINIA JACARINIA JACARINIA
(Linnaeus).
Toxoplasma sp.
Lucena, 1938, S. Paulo, Brasil.
Toxoplasma avium Marullaz, 1913.
Carini & Maciel, 1916, S. Paulo,
Brasil.
VOLATINIA JACARINA JACARINA
(Linnaeus)., Vide VOLATINIA JA-
CARINA.
(XIPHOCOLAPTES MAJOR) = XI-
PHOCOLAPTES MAJOR CASTA-
NEUS Ridgway.
Trypanosoma franchinianus Mazza &
Fiora, 1932.
Mazza & Fiora, 1932, Argentina.
Haemoproteus sp.
Mazza & Fiora, 1930a, Argentina.
XIPHOCOLAPTES MAJOR CASTA-
NEUS Ridgway. Vide XIPHOCO-
LAPTES MAJOR.
XOLMIS CINEREA Vieillot. Vide TAE-
NIOPTERA NEUGETA.
(ZENAIDA AURICULATA) = ZENAI-
DA AURICULATA VIRGATA Ber-
toni.
Haemoproteus sp.
Mazza, Deautier & Steullet, 1930,
Argentina.
Mazza, Gonzalez, Franke, Gonza-
lez & Alvarado, 1927, Argentina.
ZENAIDA AURICULATA VIRGATA
Bertoni. Vide ZENAIDA AURICU-
LATA.
(ZONOTRICHIA PILEATA) = BRA-
CHYSPIZA CAPENSIS MATUTI-
NA (Lichtenstein).
Trypanosoma sp.
Lutz & Meyer, 1908, S. Paulo,
Brasil.
Trypanosoma zonotrichiae Splendore,
1910.
Splendore, 1910, S. Paulo Brasil.
Haemoproteus sp.
Lutz & Meyer, 1908, S. Paulo,
Brasil.
Splendore, 1910, S. Paulo, Brasil.
Plasmodium sp.
Lutz & Meyer, 1908, S. Paulo,
Brasil.
Splendore, 1910, S. Paulo, Brasil.
Carini & Maciel, 1916, S. Paulo,
Brasil.
(ZONOTHRICHIA STRIGICEPS DAB-
BENEI) = AIMOPHILA STRI-
GICEPS DABBENEI (Hellmayr)
Haemoproteus sp.
Mazza, Franke & Alvarado, 1928,
Argentina.
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II P A R T E
LISTA DOS PARASITAS COM REFERENCIA ÀS ESPÉCIES
HOSPEDADORAS E INDICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA
Gênero HAEMOPROTEUS Kruse, 1890
Haemoproteus sp.
ACCIPITER sp.
Lutz & Meyer, 1908, S. Paulo,
Brasil.
BRACHYSPIZA CAPENSIS MATUTI-
NA (Lichtenstein).
Lutz & Meyer, 1908, S. Paulo,
Brasil.
Splendore, 1910, S. Paulo, Brasil.
Lucena, 1938, S. Paulo, Brasil.
CAIRINA MOSCHATA (Linnaeus).
Leger, 1918, Guiana Franceza.
CALOSPIZA SELEDON (P. L. S. Mül-
ler).
Carini & Maciel, 1916, S. Paulo, Bra-
sil.
CARIAMA CRISTATA (Linnaeuus).
Lutz & Meyer, 1908, S. Paulo,
Brasil.
CARPODACUS MEXICANUS (Müller).
Beltrán, 1940, Mexico.
CATHARTES AURA RUFICOLLIS
Spix.
Scott, 1926, Brasil.
CERCHNEIS SPARVERIUS EIDOS
(Peters).
Mazza, Franke & Alvarado, 1928, Ar-
gentina.
Leger, 1918, Guiana Franceza.
COLUMBA sp.
Aragão, 1907, 1907a, 1908, Rio de
Janeiro.
Leger, 1918, Guiana Franceza.
COLUMBA MACULOSA MACULOSA
Temminck.
Mazza & outros, 1927, Argentina.
COLUMBA PICAZURO PICAZURO
Temminck.
Mazza & outros, 1932, Argentina.
COLUMBA RUFINA RUFINA Tem-
minck & Knip.
Leger, 1918, Guiana Franceza.
COLUMBA RUFINA SYLVESTRIS (Vi-
eillot).
Lucena 1938, S. Paulo, Brasil.
COLUMBIGALLINA TALPACOTI TAL-
PACOTI (Temminck).
Aragão, 1916, Rio de Janeiro, Brasil.
Lucena 1938, S. Paulo, Brasil.
COLUMBINA PICUI PICUI (Tem-
minck).
Mazza & Fiora, 1932, Argentina.
Lucena, 1938, S. Paulo, Brasil.
CORYPHOSPINGUS CUCULATUS
(Müller).
Mazza & Outros, 1927, Argentina.
Lucena, 1938, S. Paulo, Brasil.
CRAX NIGRA Linnaeus.
Brimont, 1912, Guiana Franceza.
CRYPTURELLUS OBSOLETUS OBSO-
LETUS (Temminck).
Lutz & Meyer, 1908, S. Paulo, Bra-
sil.
CYANOCORAX CHRYSOPS CHRY-
SOPS (Vieillot).
Lutz & Meyer, 1908, S. Paulo, Bra-
sil.
Mazza & Fiora, 1930a, Argentina.
DACNIS CAYANA CAYANA (Lin-
naeus) .
Pessoa, 1935, S. Paulo, Brasil.
EUXENURA GALEATA (Molina).
Carini & Maciel, 1916, S. Paulo,
Brasil.
ICTERUS JAMACAII (Gmelin).
Aragão, 1916, Rio de Janeiro, Brasil.
LEPIDOCOLAPTES AUGUSTIROS-
TRIS AUGUSTIROSTRIS (Vieillot).
Mazza & Outros, 1927, Argentina.
LEUCOPTERNIS ALBICOLIS ALBICO-
LIS (Lathan).
Brimont, 1909 e 1912, Guiana Fran-
ceza.
MACHETORNES RIXOSA RIXOSA
(Vieillot).
Mazza & Fiora, 1932, Argentina.
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MOLOTHRUS BADIUS BADIUS (Vi-
eillot).
Mazza & Outros, 1927, Argentina.
MOLOTHRUS BONARIENSIS BONA-
RIENSIS (Qmelin).
Lucena, 1938, S. Paulo, Brasil.
MUSC1VORA TYRANNUS (Linnaeus).
Carini & Maciel, 1916, S. Paulo,
Brasil.
MYCTERIA AMERICANA Linnaeus.
Luta & Meyer, 1908, S. Paulo, Bra-
sil.
MYIOBORUS BRUNNEICEPS d'Or-
bigny.
Mazza & Fiora, 1932, Argentina.
NICTICORAX sp.
Lutz & Meyer, 1908, S. Paulo, Bra-
sil.
NYSTALUS MACULATUS STRIATI-
PECTUS.
Mazza & outros, 1927, Argentina.
ODONTOPHRUS CAPUEIRA CAPUEI-
RA (Spix).
Lutz & Meyer, 1908, S. Paulo, Bra-
sil.
ORTALIS CANICOLLIS PANTANA-
LENSIS Cherrie & Reichenberger.
Mazza, Dautier & Steullet, 1930, Ar-
gentina.
Mazza & Fiora, 1932, Argentina.
Romana, 1932, Angentina, «in» Maz-
za & Fiora, 1932, Argentina.
OTUS CHOLIBA CHOLIBA (Vieillot).
Lutz & Meyer, 1908, S. Paulo, Bra-
sil.
Carini, 1920, S. Paulo, Brasil.
Mazza, Franke & Alvarado, 1928, Ar-
gentina.
OTUS CHOLIBA CRUCIGERUS
(Spix).
Leger, 1908, Guiana Franceza.
PACHIRHAMPHUS POLYCHOPTE-
RUS POLYCHOPTERUS (Vieillot).
Carini & Maciel, 1916, S. Paulo,
Brasil.
PASSER DOMESTICUS (Linnaeus).
Petrochi & Zuccarini, 1925, Argentina.
Vogelsang, «in» Cordero, 1928, Ar-
gentina.
(PATO DO MATO).
Lutz & Meyer, 1908, S. Paulo, Bra-
sil.
PENELOPE SUPERCILIARIS JACU-
PEMBA Spix.
Carini & Maciel, 1916, S. Paulo,
Brasil.
PENELOPE OBSCURA BRONZINA
Hellmayr.
Lutz & Meyer, 1908, S. Paulo, Bra-
sil.
PENELOPE PILEATA Wagler.
Scott, 1926, América do Sul.
PIAYA sp.
Neiva & Penna, 1916, Brasil.
PIONUS MENSTRUUS (Linnaeus).
Scott, 1926, América do Sul.
PIRANGA FLAVA FLAVA (Vieillot).
Mazza & Fiora, 1930a, e 1932, Ar-
gentina.
PITANGUS SULPHURATUS BOLIVIA-
NUS (Lafresnaye).
Mazza, Steullet & Dautier, 1932, Ar-
gentina.
PLATYPSARIS RUFUS RUFUS (Vi-
eillot).
Carini & Maciel, 1916, S. Paulo,
Brasil.
Pessoa, 1935, S. Paulo, Brasil.
POLYBORUS PLANCUS BRASILIEN-
SIS (Gmelin).
Carini & Maciel, 1916, S. Paulo,
Brasil.
RHYNOPTYNX CLAMATOR CLAMA-
TOR (Vieillot).
di Primio, 1925, Rio de Janeiro, Bra-
sil.
SCARDAFELLA SQUAMMATA SQUAM-
MATA (Lesson)..
Neiva & Penna, 1916, Brasil.
SETOCHALCIS RUFA RUFA (Bod-
daert).
Mazza & Fiora, 1932, Argentina.
SPOROPHILA sp.
Lutz & Meyer, 1908, S. Paulo, Brasil.
TANAGRA ATRICAPILLA Gmelin.
Leger, 1918, Guiana Franceza.
TANAGRA CYANOPTERA Vieillot.
Pessoa, 1935, S. Paulo, Brasil.
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THRAUPIS sp.
Lucena, 1938, S. Paulo, Brasil.
THRAUPIS BONARIENS1S (Omelin).
Mazza & outros, 1927, Argentina.
THRAUPIS SAYACA SAYACA (Lin-
naeus).
Carini & Maciel, 1916, S. Paulo,
Brasil.
TINAMUS sp.
Lutz & Meyer, 1908, S. Paulo, Bra-
sil.
TYRANUS MELANCHOLICUS ME-
LANCHOLICUS Vieillot.
Mazza & outros, 1927, Argentina.
TYTO ALBA TUIDARA (Gray).
Lutz & Meyer, 1908, S. Paulo, Bra-
sil.
VIREO CHIVI CHIVI (Vieillot).
Carini & Maciel, 1916, S. Paulo,
Brasil.
XIPHOCOLAPTES MAJOR CAS TA-
NEUS Ridgway.
Mazza & Fiora, 1930, Argentina.
XOLMIS CINEREA Vieillot.
Carini & Maciel, 1916, S. Paulo,
Brasil.
ZENAIDA AURICULATA VIROATA
Bertoni.
Mazza & outros, 1927, Argentina.
Mazza, Dautier & Steullet, 1930, Ar-
gentina.
ZONOTRICHIA STRYOICEPS DAB-
BENEI Hellmayr.
Mazza, Franke & Alvarado, 1928, Ar-
gentina.
Haemoproteus sp., ou Plasmodiutn praecox Grassi & Feletti, 1890.
NYCTANASSA VIOLACEA CAYEN-
NENSIS (Gmelin).
Scott, 1926, América do Sul.
Haemoproteus columbae Celli & Sanfelice, 1891.
COLUMBA sp.
Carini, 1912, S. Paulo, Brasil.
Aragão, 1916, Rio de Janeiro, Brasil,
di Prirnio, 1934, Rio Grande do Sul,
Brasil.
COLUMBA RUFINA SYLVESTRIS Vi-
eillot.
Lucena, 1939a, S. Paulo, Brasil.
Haemoproteus danilewskyi Kruse, 1890.
AGELAIUS ICTEROCEPHALUS Lin-
naeus.
Plimmer, 1913, Mexico.
CALOSPIZA CYANOCEPHALA (P. L.
S. Müller).
Plimmer, 1912, Brasil.
CALOSPIZA CYANOPTERA CYANOP-
TERA (Ser.).
Plimmer, 1912, América do Sul.
CALOSPIZA PERUVIANA (Desma-
rest).
Plimmer, 1912, Brasil.
CALOSPIZA SELEDON (P. L. S. Mül-
ler).
Plimmer, 1912, América do Sul.
CAPSIEMPIS FLAVEOLA (Lichtenstein)
Iturbe & Gonzalez, 1916, Venezuela.
CASSICULUS MELANICTERUS (Bo-
naparte).
Plimmer, 1912, Mexico.
CATHARTES AURA RUFICOLLIS
Spix.
Darling, 1912, Panamá.
CHLOROPHONIA PYRRHOPHRYS
(Sclater).
Iturbe & Gonzalez, 1916, Venezuela.
COLUMBIGALLINA TALPACOTI TAL-
PACOTI (Temminck).
Iturbe & Gonzalez, 1916, Venezuela.
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CROTOPHAGA ANI Linnaeus.
Iturbe & Gonzalez, 1916, Venezuela.
CYANERPES CYANEA CYANEA (Lin-
naeus).
Plimmer, 1912 e 1913, América do
Sul.
GERANOSPIZA CAERULESCENSCAE-
RULESCENS (Vieillot).
Iturbe & Gonzalez, 1916, Venezuela.
MILVAGO CHIMACHIMA CHIMA-
CHIMA (Vieillot).
Iturbe & Gonzalez, 1916, Venezuela.
MYIOZETETIS SIMILIS SIMILIS
(Spix).
Iturbe & Gonzalez, 1916, Venezuela.
PARABUTEO UNICINCTUS UNICIN-
CTUS (Temminck).
• Iturbe & Gonzalez, 1916, Venezuela.
PEZ1TES DEFILIPPII (Bonaparte).
Plimmer, 1913, Chile.
PITANGUS SULPHURATUS MAXIMI-
LIAN I (Cabanis & Heine).
Plimmer, 1914, América do Sul.
Iturbe & Gonzalez, 1916, Venezuela.
RAMPHASTUS TOCO Müller.
Iturbe & Gonzalez, 1916, Venezuela.
RICHMONDEA PHOENICEA (Bona-
parte).
Plimmer, 1917, Venezuela.
RUPORNIS LEUCORRHOUS (Gnoy &
Gaimard).
Iturbe & Gonzalez, 1916, Venezuela.
SCOTOPELIA BOUVIERI (Sharpe).
Plimmer, 1912, América do Sul.
SICALIS FLAVEOLA FLAVA (Mül-
ler).
Iturbe & Gonzalez, 1916, Venezuela.
SYCALIS COLUMBIANA Cabanis.
Iturbe & Gonzalez, 1916, Venezuela.
TANAGRA VIOLACEA VIOLACEA
Linnaeus.
Iturbe & Gonzalez, 1916, Venezuela.
THRAUPIS EPISCOPUS Linnaeus.
Plimmer, 1912, América do Sul.
THRAUPIS EPISCOPUS CANA (Ser.)
Iturbe & Gonzalez, 1916, Venezuela.
THRAUPIS PALMARUM MELANOP-
TERA Sclater.
Iturbe & Gonzalez, 1916, Venezuela.
THRAUPIS PALMARUM PALMARUM
(Neuwied).
Plimmer, 1912, América do Sul.
TROGONURUS RUFUS RUFUS (Gme-
lin).
Iturbe & Gonzalez, 1916, Venezuela.
TURDUS FUMIGATUS FUMIGATUS
Lichtenstein.
Iturbe & Gonzalez, 1916, Venezuela.
TURDUS LEUCOMELAS ALBIVEN-
TER Spix.
Iturbe & Gonzalez, 1916, Venezuela.
TYTO ALBA TUIDARA (Gray).
Iturbe & Gonzalez, 1916, Venezuela.
Haemoproteus mazzai Parodi & Nino, 1926.
PHEUCTICUS AERO-VENTRIS AE-
RO-VENTRIS (Lafresnaye & d'Or-
bigny).
Parodi & Niño, 1926 e 1927, Argen-
tina.
Gênero LEUCOCYTOZOON Danilewskyi, 1890.
Leucocytozoon sp.
BOMBYCILLA CEDRORUM Vieillot.
Beltrán, 1940, Mexico.
NOTIOPSAR CURAEUS (Molina).
Plimmer, 1915, Chile.
OTUS CHOLIBA CHOLIBA (Vieillot).
Lutz & Meyer, 1908, S. Paulo, Bra-
sil.
PIRANGA FLAVA FLAVA (Vieillot).
Mazza & Fiora, 1930a, Argentina.
PITANGUS SULPHURATUS BOLI-
VIANUS (Lafresnaye).
Mazza & Fiora, 1930a, Argentina.
SICALIS LUTEOLA LUTEIVENTRIS
(Meyer).
Scott, 1926, Chile.
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Leucocytozoon lutzi Carini, 1920.
OTUS CHOLIBA CHOLIBA (Vieillot).
Carini, 1920, S. Paulo, Brasil.
Gênero PLASMODIUM Marchiafava & Celli, 1885.
Plasmodium sp.
BRACHYSPIZA CAPENSIS MATUTI- MOLOTHRUS sp.
NA (Lichtenstein). Beltrán, 1940, Mexico.
Lutz & Meyer, 1908, S. Paulo, Bra- RHEA AMERICANA INTERMEDIA
sil. Rothschild & Chubb.
Splendore, 1910, S. Paulo, Brasil. Carine & Maciel, 1916 S. Paulo
Carini & Maciel, 1916, S. Paulo, Brasil
CARPODACUS MEXICANUS (Müller). (SARACURA).
Beltrán, 1940, Mexico. Lutz & Meyer, 1908, S. Paulo Bra-
COLAPTES CAMPESTRIS CAMPES- sil.
TRIS (Vieillot). SYNALLAXIS RUFICAPILLA Vieillot.
Carini ft Maciel, 1916, S. Paulo, Carini & Maciel, 1916, S. Paulo,
Brasil. Brasil.
Plasmodium cathemerium Hartman, 1927.
BRACHYSPIZA CAPENSIS MATUTI- MOLOTHRUS BONARIENSIS BONA-
NA (Lichtenstein). RIENSIS (Gmelin).
Lucena, 1938a, S. Paulo, Brasil. Lucena, 1938c, S. Paulo Brasil.
MIMUS SATURNINUS MODULATOR PASSER DOMESTICUS (Linnaeus).
(Gould). Lucena, 1938a, S. Paulo, Brasil.
Lucena, 1939a, S. Paulo, Brasil.
Plasmodium elongatum Huff, 1930.
BRACHYSPIZA CAPENSIS MATUTI-
NA (Lichtenstein).
Lucena, 1938a, S. Paulo, Brasil.
Plasmodium lutzi Lucena, 1938.
ARAMIDES CAJANEA CAJANEA
(Müller).
Lucena, 1938d, 1939 e 1939a, S. Pau-
lo, Brasil.
Plasmodium nucleophilum Manwell, 1935.
BRACHYSPIZA CAPENSIS MATUTI- PASSER DOMESTICUS (Linnaeus).
NA (Lichtenstein). Lucena, 1938b, S. Paulo, Brasil.
Lucena, 1939a, S. Paulo, Brasil.
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Plasmodium praecox Grassi & Feletti, 1890.
APHELOCOMA SÓRDIDA (Swainson).
Plimmer, 1914, Mexico.
ARA MACAO (Linnaeus).
Plimmer, 1912, América Central.
CALOSPIZA DESMARESTI (Vieillot).
Plimmer, 1912, Brasil.
CALOSPIZA FASTUOSA (Lesson).
Scott, 1926, Brasil.
CARPODACUS MEXICANUS (Müller).
Plimmer, 1912, Mexico.
DACNIS CAYANA CAYANA (Lin-
naeus).
Plimmer, 1912, América do Sul.
EUETHIA CANORA (Gmelin).
Plimmer, 1912, Cuba.
ICTERUS JAMACAII (Gmelin).
Plimmer, 1912, Brasil.
PASSER DOMESTICUS (Linnaeus).
Petrochi & Zuccarini, 1925, Argentina.
PASSERINA LECLANCHERI Lafres-
naye & Vieillot.
Plimmer, 1912, Mexico.
PYGOCHELIDON CYANOLEUCUS
CYANOLEUCUS (Vieillot).
Iturbe & Gonzalez, 1916, Venezuela.
RHAMPHOCELUS BRESILIUS BRE-
SILIUS (Linnaeus).
Scott, 1926, Brasil.
SCARDAFELLA SQUAMMATA SQUAM-
MATA (Leson).
Plimmer, 1912, América do Sul.
SERINUS CANARIUS Linnaeus.
Reis & Nobrega, 1936, S. Paulo, Bra-
sil.
TANAGRA VIOLACEA VIOLACEA
Linnaeus.
Iturbe & Gonzalez, 1916, Venezuela.
TURDUS LEUCOMELAS LEUCOME-
LAS Vieillot.
Lucena, 1938b, S. Paulo, Brasil.
TURDUS RUFIVENTRIS RUFIVEN-
TRIS Vieillot.
Lucena, 1938b, S. Paulo, Brasil.
Plasmodium vaughani Novy & MacNeal, 1904.
CAJANEA TURDUS LEUCOMELAS LEUCOME-
LAS Vieillot.
Lucena, 1938b, S. Paulo, Brasil.
TURDUS RUFIVENTRIS RUFIVEN-
TRIS Vieillot.
Lucena, 1938b, S. Paulo, Brasil.
ARAMIDES CAJANEA
(Müller).
Lucena, 1939a, S. Paulo, Brasil.
THAMNOPHILUS RUFICAPILLUS
RUFICAPILLUS Vieillot.
Lucena, 1939a, S. Paulo, Brasil.
TURDUS CHIGUANCO ANTHRACI-
NUS (Burmeister).
Mazza & Fiora, 1930, Argentina.
Gênero TOXOPLASMA Nicolle & Manceaux, 1909.
Toxoplasma sp.
ARAMIDES CAJANEA CAJANEA
(Müller).
Lucena, 1938, S. Paulo, Brasil.
BRACHYSPIZA CAPENSIS MATUTI-
NA (Lichtenstein).
Lucena, 1938, S. Paulo, Brasil.
COLUMBA RUFINA SYLVESTRIS
Vieillot.
Lucena, 1938, S. Paulo, Brasil.
COLUMBIGALLINA TALPACOTI TAL-
PACOTI (Temminck).
Lucena, 1938, S. Paulo, Brasil.
CORYPHOSPINGUS CUCULATUS
(Müller).
Lucena, 1938, S. Paulo, Brasil.
GALLUS GALLUS DOMESTICUS Lin-
naeus.
Lucena, 1938, S. Paulo, Brasil.
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MOLOTHRUS BONARIENSIS BONA- THRAUPIS SAYACA SAYACA (Lin-
RIENSIS (Gmelin). naeus).
Lucena, 1938, S. Paulo, Brasil. Pessoa, 1929, S. Paulo, Brasil.
SPOROPHILA CAERULESCENS Vi- VOLATINIA JACARINA JACARINA
eillot. (Linnaeus).
Lucena, 1938, S. Paulo, Brasil. Lucena, 1938, S. Paulo, Brasil.
TACHYPHONUS RUFUS CORONA-
TUS Vieillot.
Pessoa, 1929, S. Paulo, Brasil.
Toxoplasma aviam Marullaz, 1913.
BRACHYSPIZA CAPENSIS MATUTI- SARCORAMPHUS PAPA (Linnaeus).
NA (Lichtenstein). Carini & Maciel, 1916, S. Paulo,
Carini & Maciel, 1916, S. Paulo, Brasil.
Brasil. ? SERINUS CANARIUS Linnaeus.
ELAEN1A ALBICEPS ALBICEPS (La- Rosenbusch, 1912, Argentina.
fresnaye & d'Orbigny). SPOROPHILA ALBOGULARIS (Spix).
Carini & Maciel, 1916, S. Paulo,
Brasil.
Carini & Maciel, 1916, S. Paulo,
Brasil.
GNORIMOPAR CHOPI CHOPI (Vi- THRAUPIS PALMARUM PALMARUM
eillot). (Neuwied).
Carini & Maciel, 1916, S. Paulo, Carini & Maciel, 1916, S. Paulo,
Brasil. Brasil.
PITANGUS SULPHURATUS MAXIMI- TURDUS RUFIVENTRIS RUFIVEN-
LIANI (Cabanis & Heine).
Carini & Maciel, 1916, S. Paulo,
Brasil.
TRIS Vieillot.
Carini & Maciel, 1916, S. Paulo,
Brasil.
PYGOCHELIDON CYANOLEUCUS VOLATINA JACARINA JACARINA
CYANOLEUCUS (Vieillot). (Linnaeus).
Carini & Maciel, 1916, S. Paulo,
Brasil.
Carini & Maciel, 1916, S. Paulo,
Brasil.
Toxoplasma gondii (Nicolle & Manceaux, 1908).
COLUMBA sp.
Carini, 1911, S. Paulo, Brasil.
Arantes, 1914, Rio de Janeiro, Brasil.
Carini & Maciel, 1916, S. Paulo,
Brasil.
Toxoplasma sicalidis (Aragão, 1911) Nöller, 1920.
SICALIS FLAVEOLA FLAVA (Müller).
Aragão, 1911, Rio de Janeiro, Bra-
sil.
Toxoplasma sporophilae Nöller, 1920.
SPOROPHILA ALBOGULARIS (Spix).
Nöller, 1920, «in» Wenyon, 1926.
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Gênero HAEMOGREGARINA Danilewskyi, 1885.
Haemogregarina sp.
BELONOPTERUS CHILENSIS LAM- SALTATOR SIMILIS Lafresnaye &
PRONOTUS (Wagler). d'Orbigny.
Neiva & Penna, 1916, Brasil. Lucena, 1938, S. Paulo, Brasil.
CERTHIAXIS CINNAMOMEA RUS- TACHYPHONUS RUFUS CORONA-
SEOLA (Vieillot). TUS (Vieillot).
Lucena, 1938, S. Paulo, Brasil. Lucena, 1938, S. Paulo, Brasil.
CYANOCOMPSA CYANEA CYANEA THRAUP1S SAYACA SAYACA (Lin-
(Linnaeus). naeus).
Lucena, 1938, S. Paulo, Brasil. Pessoa, 1929, S. Paulo Brasil.
MOLOTHRUS BONARIENSIS BONA-
RIENSIS (Gmelin).
Corrêa, 1938, S. Paulo, Brasil.
Haemogregarina aragãoi di Primio, 1925.
PAROARIA CAPITATA CAPITATA
(Lafresnay & d'Orbigny).
di Primio, 1925, Rio de Janeiro, Bra-
sil.
Haemogregarina atticorae Aragão, 1911.
PYGOCHELIDON CYANOLEUCUS
CYANOLEUCUS (Vieillot).
Aragão, 1911, Rio de Janeiro, Brasil.
Haemogregarina brachyspizae, Aragão, 1911.
BRACHYSPIZA CAPENS1S MATUTI-
NA (Lichtenstein).
Aragão, 1911, Rio de Janeiro, Bra-
sil.
Haemogregarina paroariae Aragão, 1911.
PAROARIA DOMINICANA (Linnaeus).
Aragão, 1911, Rio de Janeiro, Bra-
sil.
Haemogregarina paulasousai Corrêa, 1928.
STEPHANOPHORUS DIADEMATUS
(Temminck).
Corrêa, 1928, S. Paulo, Brasil.
Haemogregarina pessoai Corrêa, 1928.
POOSPIZA THORACICA (Nordmann).
Corrêa, 1928, S. Paulo, Brasil.
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Haemogregarina pintoi di Primio, 1925.
CATHARTES AURA RUFICOLLIS CORAOYPS ATRATUS FOENTENS
Spix. (Lichtenstein).
di Primio, 1925, Rio de Janeiro, Bra- di Primio, 1925, Rio de Janeiro,
sil. Brasil.
Haemogregarina rhamphocoeli Aragão, 1911.
RHAMPHOCELUS BRESILIUS BRE-
SILIUS (Linnaeus).
Aragão, 1911, Rio de Janeiro, Bra-
sil.
Haemogregarina sporophilae Aragão, 1911.
SPOROPH1LA ALBOGULARIS (Spix).
Aragão, 1911, Rio de Janeiro, Bra-
sil.
Haemogregarina tanagrae Aragão, 1911.
THRAUPIS PALMARUM PALMARUM
(Neuwied).
Aragão, 1911, Rio de Janeiro, Bra-
sil.
Haemogregarina travassosi di Primio, 1925.
TARABA MAJOR MAJOR (Vieillot).
di Primio, 1925, Rio de Janeiro,
Brasil.
Gênero TRYPANOSOMA Gruby, 1843.
Trypanosoma sp.
ARCHIPLANUS ALBIROSTRIS (Vi- CHAMAEZA BREVICAUDA BREVI-
eillot). CAUDA.
Carini & Maciel, 1916, S. Paulo, Carini ft Maciel, 1916, S. Paulo,
Brasil. Brasil.
BATARA CYNEREA CYNEREA (Vi- COCCYZUS MELACORYPHUS, Vieil-
eillot). lot.
Carini & Botelho, 1914, S. Paulo, Mazza, Franke & Gonzalez, 1927, Ar-
Brasil. gentina.
BRACHYSPIZA CAPENSIS MATUTI- GNORIMOPAR CHOPI CHOPI (Vi-
NA (Lichtenstein). eillot).
Lutz & Meyer, 1908, S. Paulo, Bra- Carini & Maciel, 1916, S. Paulo,
sil. Brasil.
BUTORIDES STRIATUS STR1ATUS GRALLAR1A VARIA IMPERATOR La-
(Linnaeus). fresnaye.
Leger, 1918, Guiana Franceza. Carini & Botelho, 1914, S. Paulo,
Migone, 1916, Paraguai. Brasil.
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HARPIA HARPYJA (Linnaeus). THERISTICUS CAUDATUS CAUDA-
Iturbe & Gonzalez, 1916, Venezuela. TUS (Boddaert).
MOLOTHRUS BADIUS BADIUS (Vi- Migone, 1916, Paraguai.
eillot). THRAUPIS ORNATA (Sparrmann).
Mazza, Franke & Gonzalez, 1927, Ar- Cerqueira, 19(1)6, Rio de Janeiro, Bra-
gentina. sil.
MYCTERIA AMERICANA Linnaeus. TITYRA CAYANA BRASILIENSIS
Migone, 1916, Paraguai. (Swainson).
Pessôa, 1935, S. Paulo, Brasil.
OTUS CHOLIBA CHOLIBA (Vieillot) TURDUS LEUCOMELLAS LEUCO-Lutz & Meyer, 1908, S. Paulo, Bra- MELLAS Vieillot.
sil. Lucena, 1938, S. Paulo, Brasil.
PIAYA CAYANA MACROURA Gam- TURDUS RUFIVENTRIS RUFIVEN-
TRIS Vieillot.
Carini & Botelho, 1914, S. Paulo, Carini & Maciel, 1916, S. Paulo,
Brasil. Brasil.
PIRANGA FLAVA FLAVA (Vieillot). Lucena, 1938, S. Paulo, Brasil.
Mazza & Fiora, 1930e, Argentina. Pessoa, 1935, S. Paulo, Brasil.
PITANGUS SULPHURATUS MAXIMI- TYRANNUS MELANCHOLICUS ME-
LIANI (Cabanis & Heine). LANCHOLICUS Vieillot.
Carini & Botelho, 1914, S. Paulo, Carini & Maciel, 1916, S. Paulo,
Brasil. Brasil.
Trypanosoma ardea Leger, 1918.
NYCTANASSA VIOLACEA CAYEN-
NENSIS (Gmelin).
Leger, 1918, Guiana Franceza.
Trypanosoma ardea major Leger, 1918-
FLORIDA CAERULEA (Linnaeus).
Leger, 1918, Guiana Franceza.
Trypanosoma avium Danilewskyi, 1885.
ICTERUS JAMACAII (Gmelin). LEISTES MILITARIS MILITARIS (Lin-
Pliramer, 1914, Brasil. naeus).
Plimmer, 1912, Guiana Ingleza.
Trypanosoma avium minus Danilewsky, 1888.
FLORIDA CAERULEA (Linnaeus). NYCTICORAX NYCTICORAX HOAC-
Cerqueira, 1906, Rio de Janeiro, Bra- TLI (Gmelin).
sil. Cerqueira, 1906, Rio de Janeiro, Bra-
LEUCOPHOYX THULA THULA (Mo- sil.
lina). Aragão, «in» Cerqueira, 1906, Brasil.
Cerqueira, 1906, Rio de Janeiro, Bra-
sil.
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Trypanosoma balfouri Mazza, Oliva, Schürmann & Gutdeutsch, 1932.
PAROARIA CORONATA (Müller). PSITTACARA ACUTICAUDATA ACU-
Mazza, Oliva, Schürmann & Gutdeu- TICAUDATA (Vieillot).
tsch, 1932, Argentina. Mazza, Oliva, Schürmann & Gutdeu-
tsch, 1932, Argentina.
Trypanosoma catharistae Mesnil, 1912.
CORAGYPS ATRATUS FOETENS
(Lichtenstein).
Brimont, 1909 e 1912, Guiana Fran-
ceza.
Mesnil, 1912, Guiana Franceza.
Trypanosoma dabbenei Mazza, Deautier & Steullet, 1927.
CHAMAEZA BREVICAUDA BREVI-
CAUDA (Vieillot).
Mazza, Deautier & Steullet, 1927, Ar-
gentina.
Trypanosoma franchinianus Mazza & Fiora, 1932.
XIPHOCOLAPTES MAJOR CASTA-
NEUS Ridgway.
Mazza & Fiora, 1930a, e 1932, Ar-
gentina.
Trypanosoma mesnili guyanense Mesnil, 1912.
HETEROSPIZIAS MERIDIONALIS
MERID1ONALIS (Latham).
Brimont, 1912, Guiana Franceza.
Mesnil, 1912, Guiana Franceza.
Trypanosoma langeron/anus Mazza & Fiora, 1932.
CERCHNEIS SPARVER1US EIDOS
(Peters).
Mazza & Fiora, 1930a e 1932, Ar-
gentina.
Trypanosoma pedrozi Carini & Botelho, 1914.
CRAX FASCIOLATA Spix.
Carini & Botelho, 1914, S. Paulo,
Brasil.
Trypanosoma schistochlamydis Splendore, 1910.
SCHISTOCHLAMYS RUFICAPILLUS
CAPISTRATUS (Neuwied).
Splendore, 1910, S. Paulo, Brasil.
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Trypanosoma tinami Mesnil, 1912.
CRYPTURELLUS CINEREUS (Gme- TINAMUS MAJOR MAJOR (Gmelin).
lin). Brimont, 1912, Guiana Franceza.
Brimont, 1912, Guiana Franceza. Mesnil, 1912, Guiana Franceza.
Mesnil, 1912, Guiana Franceza.
Trypanosoma zonotrichia Splendore, 1910.
BRACHYSPIZA CAPENSIS MATUTI-
NA (Lichtenstein).
Splendore, 1910, S. Paulo, Brasil.
I I I P A R T E
LISTA DAS ESPÉCIES DOS PROTOZOÁRIOS HEMOPARASITAS
MENCIONADOS
Gênero H A E M O P R O T E U S Kruse, 1890.
Haemoprotcus danilewskyi Kruse, 1890. Haemoproteus mazzai Parodi & Nino,
Haemoproieus columbae Celli & Sanfe- 1926.
lice, 1891.
Gênero LEUCOCYTOZOON Danilewskyi, 1890.
Leucocytozoon lutzi Carini, 1920.
Gênero PLASMODIUM Marchiafava & Celli, 1885.
Plasmodium praecox Grassi & Feletti, Plasmodium elongatum Huff, 1930.
1890. Plasmodium nucleophilum Manwell,
Plasmodium vaughani Novy & Mac- 1930.
Neal, 1904. Plasmodium lutzi Lucena, 1938.
Plasmodium cathemerium Hartman, 1927.
Gênero TOXOPLASMA Nicolle & Manceaux, 1909.
Toxoplasma gondii (Nicolle & Man- Toxoplasma avium Marullaz, 1913.
ceaux, 1908). Toxoplasma sporophilae Nöller, 1920.
Toxoplasma sicalidis (Aragão, 1911)
Nöller, 1920.
Gênero HAEMOGREGARINA Danilewskyi, 1885.
Haemogregarina atticorae Aragão, 1911. Haemogregarina sporophilae Aragão,
Haemogreganna brachyspizae Aragão, 1911.
1911. Haemogregarina tanagrae Aragão, 1911.
Haemogregarina paroariae Aragão, 1911. Haemogregarina aragãoi di Primio
Haemogregarina rhamphocoeli Aragão, 1925.
1911. Haemogregarina pintoi di Primio, 1925.
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Haemogregarina travassosi di Primio, Haemogregarina paulasousai Corrêa,
1925. 1928.
Haemogregarina pessôai Corrêa, 1928.
Gênero TRYPANOSOMA Gruby, 1843.
Trypanosoma aviutn Danilewsky, 1885. Trypanosoma ardea Leger, 1918.
Trypanosoma avium minus Danilewsky, Trypanosoma ardea major Leger, 1918.
1888.
Trypanosoma dabbenei Mazza, Dautier
Trypanosoma schistochlamydis Splendo- & Steullet 1927
re 1910.
, . Trypanosoma balfouri Mazza, Oliva,
Trypanosoma catharistae Mesnil, 1912.
Schürmann & Gutdeutsch, 1932.
Trypanosoma mesnili guyanense Mesnil,
Trypanosoma franchinianus Mazza &
Trypanosoma tinami Mesnil, 1912. Fiora, 1932.
Trypanosoma pedrozi Carini & Botelho Trypanosoma langeronianus Mazza &
1914. Fiora, 1932.
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